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Radioactive isotopes bismuth-212,213 are the most promising for the therapy of many 
oncological diseases. Selective separation of these radionuclides from solutions of thorium-
232,229 is an important task of nuclear medicine. In this paper, one of the options for solving 
this problem is proposed. 
 
Наибольшее распространение в ядерной медицине получил многостадийный 
способ выделения висмута-213 из раствора тория-229, включающий стадию от-
деления тория-229 от урана-233, затем стадию отделения актиния-225 от тория-
229 и на последней стадии висмут-213 отделяют от актиния-225 [1]. Представ-
ляло интерес рассмотреть возможность непосредственного селективного выде-
ления висмута-213 из раствора тория-229, а, возможно, и из раствора урана-233. 
Для моделирования этого процесса на первом этапе можно использовать раствор 
тория-232, приготовленного из выдержанной не менее 60 лет соли тория. В этом 
случае в ряду тория-232 (рис.1,а) существует вековое радиоактивное равновесие 
и активности всех радионуклидов этого ряда равны друг другу. Как видно из 
рис.1,а в ряд тория-232 входят большое количество разнообразных радионукли-
дов альфа- и бета-излучателей, включая висмут-212. Последний изотоп отно-
сится к числу семи радионуклидов альфа- излучателей, входящих в ряд тория-
232, и так же считается перспективным для терапии онкологических заболеваний. 
На рис.1,б приведен альфа-спектр аликвоты раствора тория-232, из которого 
видно, что в спектре присутствуют пики полного поглощения (ППП) всех семи 
радионуклидов альфа- излучателей, входящих в ряд тория-232. 
Для выделения висмута-212 из раствора тория-232 использовали рекоменда-
ции работы [2] 
Приведенный на рис. 1в альфа-спектр свидетельствует о высокой селектив-
ности выделения Bi-212 из раствора тория. В докладе приведены 
количественные характеристики селективности выделения Bi-212 из раствора 
тория, полученные в результате многократного повторения сорбционно-
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Рис.1. а) Семейство Th-232 [3], б) альфа-спектр 20 мкл раствора тория-232 (цифрами 
отмечены ППП: 1– Th-232; 2 – Th-228; 3 – Ra-224; 4 – Bi-212; 5 – Rn-220; 6 – Po-216; 7 
– Po-212); в) альфа-спектр концентрата Bi-212, выделенного из раствора тория. 
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